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SKREI UNDERSØKELSENE 
OG 
SKREIFISKET I 1959 
AV 
GUNNAR SÆTERSDAL 
OG ARVID HYLEN 
REKLAMETRYKK A.S · BERGE"! 
INNLEDNING. 
Denne rapporten er laget for å gi fiskerne og a,ndre fiskeri-
interesserte en kortfattet orientering om de siste resultatene av 
våre skreiundersøkelser. Det er særlig lagt veid på undersøkel-
sene i 1959, men elet har ogsa vært; nødvendig a trekke inn en del 
av tidligere års resultater. 
:Første del av rapport.en handler om resultatene av våre forsøk 
i år på å lokalisere skreistimene på vei til gytefeltene, og kartlegge 
skreiens fordeling i :Lofoten, Vestfjorden og på Yttersiden under 
og etter innsiget. 
Resultatene av årets merkeforsøk er også et bidrag som belyser 
skrei ens vandring og fm·cleling langs kysten. 
En kort beretning om fisket bygger i hovedsaken på de offisielle 
fangstoppgavene. Her fant vi elet nødvendig å gå atskillig tilbake 
i tiden for å vise fiuktasjonene og tendensene i fisket. 
I de siste a,vsnitt diskuterer vi så undersøkelsene over skreibe-
standens tallrikhet og den sannsynlige størrelsen a,v bestanden 
1960. 
Rapporten avsluttes med tabeller som viser utbyttet og deltakel-
sen i skreifisket i perioden 1 fl30-l fl59. 
Bildet på dotte heftets omslag 
Pr utsnitt nv fotografi tatt. med unclervmunkmnera 
i skreifloa i Østnesfjorden mars 1959 
fra FtF JOHAN HJORT. 

Innsiget og 8lcreiens fonlel?:niJ i Lofoten. 
Ekkoloddnndersøkelser av skreistimene er ikke 
a:lckurat noe nytt. Alt i J DBfi kartla Oscar Snnd 
skrei floa i Lofoten ombord i gamle <<,Jo han Hjort)>. 
Likevel er det først i år vi har kunnet forsøke h 
finne skreistimene utenfor Lofoten og følge inn-
siget. Der er flere årsaker til denne forsinkelsen. 
De eldre typer av ekkolodd kunne nok vise hvor 
den store fiskefloa var, 
jevne konsentrasjoner hvor det i regelen er mulig 
å skjelne enkeltfiskekkoene fra hverandre, se fig. 1. 
Vår bedømmelse n,v fisketetthet,en blir derfor så 
vidt mulig basert på nattregistreringer og måles 
rett og slett som antall enkeltfiskekko pr nautisk 
mil I meget tette forekomster som når fisken dan-
ner flo i Lofoten nncler gytingen kan det nok være 





om floa løser seg litt opp 
om natta. Resultatene av 
våre målinger av fiske-
konsentrasjonene blir av 
denne og av en del andre 
grunner bare omtrentlige. 
Vi er imidlertid sikker på 
at denne metoden setter 
oss i stand til å kartlegge 
hovedtrekkene i skreiens 
fordeling. Og vi håper at 
kartleggingen kanskje og· 
så vil gi oss et grovt bilde 
av variasjonene i meng-
den <W fisk fra år til år. 
rnen mer spredte fore-
komster hle ikke regi-
strert.. Og på litt større 
dyp er det bare de mo-
derne følsomme instru-
mentene som kan vise om 
der er fisk til stede eller 
ikke. I sildeunclersøkel-
sene har ASDIC vist seg 
meget effektivt til lokali-
sering av stimene. Dess-
verre opptrer ikke skreien 
på en slik måte at dette 
instrumentet kan brukes. 
Søkningen etter skrei må 
baseres på ekkolodd ale-
ne, og elet kan da synes 
en nokså håpløs oppgave 
å forsøke å dekke de store 
bankområdene som un-
dersøkelsene må omfatte. 
?den flere forhold letter 
arbeidet. Hovedparten av 
skreien ser ut til å komme 
i store sarnmenhengende 
forekomster med vid ut-
strekning. Om dagen er 
disse forekomstene gjerne 
oppdelt i små stimer, men 
om natta løser stimene 
seg opp i mer spredte og 
Fig. l. To ekkogrnmmer som domonst.rorc:r hvordnn skreien 
om naltm1 opptrer i spredte fm·ekomstTJ' (øverst), mens don om 
dagen gjc:rne står i stimer (nederst). Prikkene i dot oversto 
ekkogrammet er t>ldw nv onkoltfisk. BkrovabakkPn 22. mars 
Letingen etter skrei-
stimene begynte alt 
første halvdel av desem-
ber 1D:3R da. vi med 
<<,Johan Hjort>> avsøkte 
hankene utfor Finnmark 
og Troms og dyprenna 
over mot Bjørnøya. Det 
ble funnet spredte fore-
komster Rærlig i områck-
ne Norcllmpphanken 
Hjelmsøybanken, men 
toktets hovedresultat var 
at noen større konsen-
trerte skreistimer ikke 
var å finne i dette om-
rådet så vidt tidlig. 19ii8 kl. 22 og kl. 12. 
Fig. 2. Fiskefordeling Lofoten i slutten av januar l 959. I dotte 
og de følgende fiskelmrtene har vi forsøkt å vise fiskens for-
deling ved hjelp av forskjellig tetthet av punktering og skra-
vm·ing. For alle kartene for Lofot.en og Yttersiden er disse 
symbolene sammenliknbare. 
Den 20. januar ble <<Johan Hjort>> igjen satt inn i 
skrei undersøkelsene. Vi begynte ela arbeidet rned en 
ekkoloddundersøkelse av Lofotbankene 22. og 23. 
januar. Fiskeforekomstene var som ventet ennå 
tynne og spredte og besto trolig for elet meste av opp-
sigfisk, se fig. 2. I de følgende dagene undersøkte vi 
de sørlige deler av li,østbanken, Yttersiden av Lo-
foten, og Vesterålsbankene, men heller ikke her ble 
det funnet noen fiskekonsentrasjoner av betydning. 
Først i Bleikdjufta vest av Andenes fant vi 29. 
januar en bra konsentrasjon av skrei på stort dyp 
150-375 m. Tida fram til 7. februar ble brukt til 
undersøkelser av bankene utenfor Troms. Resul-
tatene av fiskesøkingen i dette området er vist i 
fig. 3. Arbeidet vårt var i denne tida meget nværs-
hinclret så våre undersøkelser i dette bankområdet 
ble dessverre ufullstendige særlig i de østliue oo· G b b 
nordlige delene. Men elet er sannsynlig at de skrei-
Btimene vi fant ved Andenes og på Senjabankene 
ut,gjorcle hovedforekomstene av den vandrende 
torsken. 
Fig. 3. l?ordelingen iW hovedforokomsteno av skrei på bun-
kene utenfor Troms i begynnelsen av febrnnr. 
Av den spesielJe fordelingen av forekom::;tene i 
fig. 3 kan en trekke noen slutninger om hvordan 
vandringen foregår. På steder hvor vi må anta at 
der er bakevjer og hvirvler i den nordgående strøm-
men fant vi de største konsentrasjonene, til dels 
på ganske stort dyp utfor egga slik son1 i Bleik-
djnfta vest av Andenes og i Stordjnfta ved Svens-
grunnen. Men langs egga hvor denne går i nord-
sørlig retning og hvor vi må tro at, strømmen er 
særlig jevn og sterk er der ingen store fiskekonsen-
trasjoner slik som mellom Malangsgrnnnen og 
Svensgrunnen og videre mellom Svensgnmnen og 
Andeneshanken. Av kartet skulle det Jrenwå at b 
vandringen her foregår et stykke innenfor egga og 
på bredere front. Stort sett er dette bildet av skrei-
ens fordeling i god overensstemmelse med erfarin-
gen fra fisket langs egga. De beste fiskeplassPne fin-
ner vi der hvor egga går i bukter. 
På dette tidspunktet i undersøkelsenp omkrino· 
. ' b 
7. februar, var vi blitt atskillig forsinket i forhold 
til vårt oppsatte program, og det hastet med å 
foreta en ny undersøkelse av Vesterålshankene og 
Yttersiden av Lofoten for å se hvor langt de første 
skreistimene nå var kommet. Langs Yttersiden 
fant vi nå gode skreiforekomster, se fig. 4. ]'or 
Værøy og Høst og på Innersiden var det fremdeles 
stort sett tynt og spredt med fisk. Dersom vi antar 
at den konsentrasjonen vi nå fant langs Ytter-
siden av Lofoten var i hovedsaken den samme som 
den vi hadde ved Andenes i slutten av januar så må 
fisken ha brukt ca. 10 dager på denne strekningen 
som er 80-90 n. m. Det er en vandringshastighet 
som stemmer bra overens med resultn.ter Oscar 
Sund kom til etter merkeforsøk på den vandrende 
skreien før krigen. Og som elet fremgår av avsnit-
tet om årets merkeforsøk i denne rapporten hlc 
det fra disse må](; hastigheter pi1 opp til lO n. m. 
pr. dag. 
Fig. 4. Skrciens fordeling i og utenfor Lofoten 8.-ll. februar 
1959, Et betydelig innsig har nådd Yttm'siden. 
Fig. 5. Skrc>iens fordeling i Lofoten 2:). febt·mu· W 3. mars 1!159. 
Hovedinnsigd har nådd Øst-Lofoten. 
Etter disse anslagene over skreiens vandrings-
hastighet skulle den hovedforekornsten vi fant på 
Yttersiden 8. februar bruke en til to uker på resten 
av veien inn til Midt- og Øst-Lofoten. Dette stemte 
nok bra med virkeligheten. I nkcn som endte 21. 
mars ble det ifølge utvalgsformannens beretning 
merket et betydelig innsig av skrei for Midt- og· 
Øst-Lofoten, og da vi etter et kortere avbrekk i 
skreiundel'søkelsene returnerte til Lofoten med 
<<Johan Hjorb> 25. februar var slueiens fordeling 
slik som vist. i fig. 5. De største konsentrasjonene 
fantes nå for Midt- og Øst-Lofoten, mens fore-
komsten på Yttersiden var betydelig sparsom-
mere. 
'riclen 4. til 12. mars ble nyttet til undersøkelser 
etter sild og skrei på Vesterålsbankene og Røst-
banken. I midten av mars Hl58 ble det som kjent 
fnnnet en del sildeforekomster på H.østbanken, og 
der var også gode konsentrasjoner av skrei til stede 
sørover langs Røstegga. I år viste det seg å være 
atskillig mer sparsomt både med sild og skrei enn 
i 1 ()58. Mens der i fjor var en betydelig trålerflåte 
i virksomhet, var eler i år bare få å se. Likevel var 
der så vidt mye fisk til stede at. to sildedrivere fild< 
ca. 70 og ca. 100 skrei i sildegarna. under en natts 
driving. I 1958 merket vi fra <<G. O. Sars)> ca. 1500 
skrei ute på Røstfeltet.. Ikke en av disse ble gjen-
fanget inne i Lofoten i samme sesong. Høst-bank-
skreien V fU' iallfall dette året åpen bart et atskilt 
innsig som gjøt her ute på banken, noe som vi også 
kunne se av rogna og melken hos fisken mot slutten 
av sesongen. 
I dagene 1:3.-15. mars laget. vi påny en ekko-
loddoversikt over skreiens fordeling fra Skomvær 
til Risvær, se fig. 6. Den viste at fisken siden sist 
i februar var seget noe mer oppunder land og inn 
i fjordene. De beste forekomstene fantes nå på 
"JO/ON HJORr~ 
/J·I~ ..,.,l 1$51 
,, 
Fig. (). SkrPions fordeling i Lofoten i midten av mars l 959 · 
Fisken har seget oppunder land. 
indre Hølla og i Østnesfjorden. Fisken hadde også. 
lettet. seg i sjøen. Mens den under og like etter inn-
siget sto i 80-125 m fantes den nå for det m.este 
mellom 60 og 80 m. 
Når en forsøker å jevnføre de .fiskekonsentra-
sjonskartene vi har vist. her med utbyttet av fisket. 
så bør en være oppmerksom på at det. ikke alltid 
er et enkelt forhold mellom mengden av fisk som 
er til stede og fangsten. Særlig for passive redska-
per vi l fiskens atferd i sterk grad kunne influere på 
utbyttet. Fra Lofoten er elet velkjent at fisken i 
perioder ka,n <<sture)>, da er fangstene små selv om 
der er gode forekomster til stede. I de store trek-
kene må vi likevel vente en overensstemmelse 
mellom fisketetthet og utbytte, og i praksis er der 
også godt samsvar mellom våre fiskelmrt og resul-
tatet av fisket. Dette kommer godt frem når vi 
jevnfører med t.iclHgere års resultater. Fig. 7 og 
fig. 8 viser fiskelmrt fra begynnelsen tw nutrs 1!)57 
og 1058. Sammenliknet med 1 Dr>D viser disse to 
Fig. 7. Skreions fordeling i Lofoten i begynnelsen av mars 
1957. 
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Fig. 8. Skroiens fordeling i Lofoten i bogynnohi(:!l m· mar" l !):;f.;, 
f1rene hedre forekomster for Værøy og Rost, noe 
som også gjorde seg merkbart gjeldende i fangst-
statistikken. I Hl57, da fisken sto unormalt dypt, 
gikk som fig. 7 viser en betydelig mengde fisk over 
fjorden innerst i Vestfjorden, og der var da et vik-
tig fiske på Tnnlandssiden. 
lVIer reservert Inå en, som tidligere nevnt, være 
om en vil forsøke å bruke fiskekartene til sammen-
likning av mengdene av fisk fra år til år. Det synes 
imidlertid klart at kartet fra 1957 viser atskillig 
fattigere forekomster enn de fra 1958 og 1959. Det 
er også i overensstemmelse med resultatet av fisket 
i disse årene. Medvirkende til elet lave Lofotkvan-
tumet 1957 var nok også det forhold at fisken denne 
sesongen sto dypt og spredt. I 1958 Vttr konsentra.-
sjonene bedre, men fisken sto også dette året re-
lativt dypt. I siste sesong sto fisken særlig mot 
slutten meget lagelig til for fisket, grunt og godt 
konsentrert nær Ja.nd. Det har trolig bidradd til det 
forholdsvis gode utbyttet i J 059. 
}VI erkeforsøkenc. 
Hvert år siden HH 7 er det blitt merket skrei i 
Lofoten. Siden 1953 er det også blitt utsatt bety-
delige antall merket nngtorsk i BFLrentshavet, ;Jg 
endelig har vi i de to siste sesongene merket en del 
skrei fanget med trål på Røst banken og på bankene 
utfor Troms. Resultatene av disse merkeforsøkene 
forteller oss en del om skreiens vandringer og at-
ferd. Særlig interessante er resultatene a,v en gruppe 
merkeforsøk som ble foretatt i samarbeid med en-
gelske fiskeriforskere i området ::VIalangsgrunnen 
Nordvestbanken i siste halvdel av januar l95D. Fig. 
n viser posisjoner for alle gjenfangster fra disse ut-
setningene som er rapportert innen l. august i år. 
:En ser at den merkete fisken har vandret sydover 
Vesterålsbankene, RøstbFLnken og inn i Lofoten 
hvorfra de første gjenfangstee er tatt allere(le i fe-
8 
bruar. En del har vandret forbi Lofoten sydover 
til Helgeland og JHøre. En av de merkete fiskene 
er endog rapportert gjenfanget syd for Sta.d. Dette 
:,;kreisiget syd for Lofoten er et særtrekk ved de 
siste års tiske og vi skal se litt 11ærmere på hva 
merkeforsøkene kan fortelle om det. I årene til og 
med lH5G ble det bare rapportert spontdiske gjen-
fa.ngster syd for Lofoten av våre merkete fisk fra 
l,ofoten og Barentshavet. I J ~)57 og 1858 fikk vi en 
del gjenfangster fra Helgeland og ViknFL, og i l9ti0 
fikk vi så merkPr helt syd til Stad. Antall gjen 
fangster i de forskjellige områdene lmn Yære en 
støtte når vi skal forsøke å bedømme hvor betyde-
lig dette sydlige skreisiget har vært. En slik analyr-;e 
av gjenfangstene i l Dr'iH er vi si; i tabell l. En ser 
her FLt cle forskjellige forsøkene har gitt noe for-
skjellige resultater. Ca. 17% FLY gjenfangstene ay 
den fisken som ble merket i slutten av januar l!I[)!J 
på MaJangsgrunnen -Nord vest banken ble tatt syd 
for Lofoten. For Barentshrwmerkingene er tallet 
8% og for tidligere års Lofotmerkinger bare 4%. 
Nå er det trolig at skreien som ble merket på ban-
kene utfor Troms i januFLr ble særlig sterkt beskat-
tet akkurat i dette området. Ser vi derfor bort fra 
gjenfangstene i omradet Nordkapp Høstbanken, 
så blir de prosentvise antall av sydlige gjenfangster 
slik som vist i siste kolonne i tabell l fremdeles for-
Fig. 9. Gjenfangster frn merkdor~;ok :\lalrmg,;grumwn-:\ ord-
veHtbaHken 20. jan. til 3. febr. l$);)[) I0 ;\ inner,ickn nv Lofoten 
hYOJ' dc•t· h!u tnt1 fl+ JlWrkele fiHk ''" ikke d<' <'nk..It<> gj.-nfang-
f-:tene \'ist. 
Tabell l. Jlerlcefor~;øk 1. ornrådcne JJlalangsgnmnen--Norclvestbanken, Barentshavet og Lofoten. 
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skjellige for c1e forskjellige forsøk. Re~cmltatene vi-
ser at fisk merket i Lofoten i tidligere år hare i 
liten utstrekning har forandret va.nclringsvei og 
gått sydover kysten. For Barentshavfisken er den 
sydlige vandringen mer alminnelig. Og clen skreien 
som ble merket i slutten av januar utfor Troms må 
ha vært et utvalg av langtvandrende skrei. l!'or-
klaringen lmn være at merkingen hovedsakelig fore-
gikk på siste c1el av skrei-innsiget og at denne siste 
delen i større utstrekning går forbi Lofoten. Dette 
forholdet sammen med vårt utilstrekkelige kjenn-
skap til fiskeinnsatsen i skreifisket i de forskjellige 
områdene gjør det vanskelig å skaffe pålitelige be-
rekninger over hvor stor del av gytebestanden som 
har gått forbi Lofoten i HJ59. :Ylen bygger vi på 
Barentshavmerkingene og merkingene i Lofoten i 
tidligere år kommer vi til at 8 lO% har gått syd 
for Lofoten, tall som må taes mecl alle forbehold. 
På grunnlag av avstanden mellom utsli]Jnings-
stedet og gjenfangststeclet og tiden mellom mer-
kingen og gjenfangsten er elet mulig å få et begrep 
om hvilken hastighet fisken vandrer med. Dette er 
sikkert minimnmshastigheter, da fisken neppe går 
strake veien, og i mange tilfelle kan den holde seg på 
ntslipningsstedet en tid, før den setter av sted for 
alvor. I tabell 2 er en del av gjenfangstene grup-
pert etter den bereknede vandringshastighct. På 
siget sydover fra området JHalangsgrnnnen--Nord-
Syd for Lofoten 
%av Lofoten 
Byd for Lofoten 
vesthanken til Lofoten og J1iøre har skreien brukt 
en hastighet ttv opp til 1 O kvartmil i døgnet. Pt1 
nord tur fm Lofoten har enkelte vært oppe i en has-
tighet av 14 kvartmil i døgnet. 
"Yferkeforsøkene vil også kunne være en støtte 
når vi forsøker å berekne hvor stor del av en he-
stand blir fisket opp i løpet av et bestemt tidsrom. 
Forutsetningen er da at den merlcete fisken er jevnt 
fordelt i den iiskbare bestanden, og at fisk med 
merke ikke fanges lettere enn fisk uten. En tid 
eUer merkingen rekner vi med at første punkt er 
oppfylt, og siden de følgende berekninger bygger 
på merkeforsøk hvor det bare er brukt de hydrosta-
tiske merkene, som er gule plastikkrør med blåe 
tupper, festet med vanlig nylon fisketøm i nakken 
foran l. ryggfinne, skulle også a.ndre punkt være 
oppfylt. Det er imidlertid ikke til å unngå at en-
kelte merker som blir funnet går tapt og at en del 
av den fisken som blir merket, dør straks etter ut-
slipningen. Av den grunn blir den bereknede re-
duksjonen mindre enn den virkelige beskatningen. 
Dannevig har tidligere vist at beska.tningen av 
den nJt•rkete fisken i Lofoten samme sesong som den 
er merket, er sterkt avhengig av hvor og når fiske11 
blir sluppet i Lofoten. Av deu grunn er elet meget 
vanskelig å Hammenlikne beskatningen fra år til år, 
når en berekner clen på grunnlag av gjenfangstene 
i forsøksi\rPt. Først når dPn merkete flsken er hlitt 
Tabell 2. Bereknet vandring8hast?:yhet for 1nerkct skrei i f9!jrJ. A: vandringer til Lofoten og l~ngcr syd av 
1ttsett?:nger 111alanysgnt.nnen -1Vonlve8tbanlcen ,jamwr Z.9/S9. B: Vandn:nger !?'l Yttersiden og nonlover av 
.fisk utsatt i Lofoten mars 195,9. 
Yandringslwstighct. (kvart.rnil/dogn) 
--,----
12 13 14 
A: 
.Malangsgnmnen--
Nordvestbanken :2 14 i 21 19 ll () 5 4 
B: 
Lofoten .. . . 2 (j l 2 1 l l l 
9 
Tabell 3. lVIerheforsØk i Lofoten. Antall merker 
returnert etter avsluttet Lofotfishe i fors~'Jhsåret, 
men innen utgangen av frblg;r:nde lwlendenlr. 
Forsøksår :Mabimal Antall merker 






790 189 2:1,9% 
772 175 22,7% 
892 181 20,:1% 
1181 266 22,5o/0 
l 14:1 :179 :3:1,2% 
jevnt fordelt i hele bestanden lmn en vente å få 
representative resultater. I det følgende er gjen-
fangstene i forsøksåret under Lofotfisket avskrevet 
i regnskapet over merkene. Tabell a inneholder 
derfor elet antallmerkete fisk som maksimalt forlot 
Lofoten i forsøksåret og elet antall merker som er 
rapportert gjenfanget innen utgangen av elet føl-
gende kalenderår. Den prosentvise gjenfangst for 
hvert merkeår kan ela sammenliknes. For forsøks-
årene 1954-1957 har den prosentvise gjenfangsten 
innen utgangen av følgende kalenderår ligget på ca. 
20 - 2:1%, mens den for forsøksåret 1958 var ca. 
:1:3%. Dette tallet er noe for lavt, ela eventuelle 
gjenfangster i slutten av 1959 skulle være med forat 
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Fig. lO, Ut,byt.tet, av skreifisket på hele kysten 1930-Hlfi!l 
(jfr. tabell 5 bakerst;). 
lO 
Fig. Il. Utbyttet nv Hlo·oifisket på hele kysten l !l30-l9:!\J for-
delt på bruksart. (Jfr. tabell H bakerst). 
tallene skulle være helt sammenliknbare. Den høye 
prosenten for forsøksåret l 958 skyldes trolig for-
holdene under sesongen l U5H. Siden innsatsen under 
årets skreifiske var heller lavere enn i tidligere år, 
må grunnen til den høyere gjenfangstprosent skyl-
des at fisken har stått lageligere til for redskapene. 
Utbyttet av .fisket. 
Utbyttet av skreifisket på hele kysten var i 
sesongen HJ5H 89 tusen tonn mot 70 tusen tonn 
i 1958 og 5U tusen tonn i HJ57. Vi har oppgaver 
over skreifisket siden 18GO-årene, og ba.re ett tid-
ligere år, 1918, har gitt et så lavt utbytte som HJ57. 
Fig. lO viser skreifttngstene i de siste tredve år. 
Den viktigste årsaken til de store variasjonene i 
utbyttet er uten tvil svingningene i bestandens 
størrelse. Men også a.ndre faktorer som værfor-
holdene under fisket og fiskens tilgjengelighet er 
med på å bestemme utbyttet i de enkelte år. 
Bestandsstørrelsen har variert dels som følge av de 
naturlige variasjonene i tallrikheten til de enkelte 
årsklassene, og dels fordi beskatningen av ung-
torsken har undergått store endringer i de siste 
tredve år. Arsklassenes tallrikhet i de siste årene 
skal vi se nærmere på i et senere avsnitt. Her skal 
vi bare peke på et fremtredende trekk i utbytte-
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Fig. 12. L'tbyttet av Lofotfisket lOBO-l!li'i!J fordelt. på bruks-
nrt (jfr. t.nbcll 7 bnkorHt). 
kurven for skreifisket i etterkrigsårene. Som en ser 
var fangsten i årene like etter krigen meget høy. 
Den uvanlig store skreibestanden disse årene skyl-
des uten tvil at fisket på ungtorsken praktisk talt 
opphørte under krigen. I de siste ti årene har 
fangstkurvens tendens vært tydelig avtakende. 
Den tilsvarende langsiktige reduksjonen i skrei-
bestandens tallrikhet må en se i sammenheng med 
den sterke ekspansjon i trålfisket i BÆtrentshavet 
og ved Svalbard. Vi skal ikke her komme nærmere 
inn på den økte konkurransen om torsken og de 
problemene den reiser for norsk fiske, men bare 
nevne at resultatene av de siste års undersøkelser 
på dette feltet tydelig viser sammenhengen mellom 
reduksjonen av skreibestanden og den økte beskat-
ningen på torskebestimden i 1950-årene. Disse re-
sultatene vil ellers bli lagt frem i en egen rapport 
senere. 
Fig. 10 viser også skreifiskets fordeling på for-
skjellige deler av kysten. En ser at for Møre, Roms-
dal og Trøndelag har der vært en øking av fangsten 
de senere årene. Æxsaken er trolig en delvis endring 
av skreiens vandringsveier som omtalt i andre av-
snitt. i denne rapporten. Før l nao og særlig i årene 
1910 - 1915 ble en atskillig større del av det totale 
skreikvantumet tatt htngs disse sydlige kyststrøk. 
Heller ikke for Troms og Finnmark har vi en slik 
neclga.ng i utbyttet som i Nordland. Dette henger 
trolig sammen med at i fiskeristatistikken for Finn-
ma.rk er eler inkludert betydelige mengder ung-
torsk i skrei-oppgavene, og ungtorsldisket i Finn-
mark har vært rikt de siste årene. 
]1'ig. ll viser skreifisket fordelt på redskaper. Si-
den 1954 har garnbrukene tatt en stadig økende 
del av fangsten: fra ca. 1/4 i l 954 til nesten 2/3 i 
l H5H. Dette er trolig et resultat av innføringen av 
nylongarn i skreifisket. Denne garntypen er to til 
tre ganger mer fiskelig enn de tidligere anvendte 
garn av hamp eller bomull. Figuren viser også 
hvilken betydning notfisket hadde i en rekke år. 
Fig. 12 viser fangsten i Lofoten og fordelingen 
på redskaper i de siste tredve år. I siste sesong ga. 
Lofotfisket 44 tusen tonn, mot ca. 34 tusen tonn i 
l 958 og 2:3 tusen tonn i 1957 som hadde det laveste 
utbyttet siden l 918. En ser ellers at nedgangen i 
Lofotfisket siden årene like etter krigen er enda 
mer drastisk enn nedgangen i det totale skreifislwt. 
Den økende betydning av garnfisket de siste årene 
<• 
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Fig. 13. Utbyttet nv- J~ofotlisket H/30-!flilf) og delt-nkel.,en 
målt som untnll fiskere til stede ved hovedopptelling<'ll 22. 
mars (jfr. tabell 7 lJHket·,t). 
Il. 
er også tydelig i Lofotstatistikken, menfl flærlig 
juksa har tatt stadig mindre deler av totalkvan-
tumet. 
Fig. 13 viser utbyttet sammenliknet med del-
takelsen i Lofotfisket målt som antall fiskere til 
stede ved hovedopptellingen 22. mars hvert år. 
En ser at stort sett er km·ven som viser deltakelsen 
forskjøvet til høyre i forhold til utbyttekurven. 
Det tyder på at deltakelsen et år blant annet be-
Btemmes av utbyttet de nærmest foregående år. 
Forholdet mellom deltakelse og utbyttet har som 
en ser variert meget sterkt de siste tredve år. Dels 
viser disse variasjonene svingninger i tallrikheten 
av den tilgjengelige fiskebestanden fnt år til år, 
clels er cle uttrykk for at elet har funnet sted end-
ringer i fiskemetoder, redskaper og båter. For ek-
sempel har innføringen av ekkolodd og radiotele-
fon i fiskeflåten utvilsomt effektivisert fisket, elet 
samme gjelder bruken av lnmstfibermaterialer i 
fiskeredskapene, anvendelsen av snurpenot og den 
f11minnelige modemisering av fiskeflåten. Vi er ikke 
i stand til å måle innHytelsen av disse faktorene i 
tiskeinnsatsen, og det lønner seg derfor ikke å dis-
kutere nærmere 11thyttet pr. deltaker i LofotfiRket 
over noen lengre periode. 
Fig. 14 viser deltakelsen i Lofoten siden Hl 50 
forclelt på redskaper. Figuren bygger på hoved-
opptellingen 22. mam. En bør være oppmerk-
Bom på at i noen år var eler en del fiskere som 
skiftet over fra andre redskaper til not ved not-
fiBkets begynnelse. De er her oppført som notfiskere. 
Det mest fremtredende trekk i figuren er clen høye 
deltakelsen i notfisket fra l Diil til l Di'iG. Siden l 0:3() 
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Fig. l ii. Forcklingcn på distrikter H\' den iland brakte fangsten 
i Lofoten i ck sist<• tm•m• (jft·. tabell fl haknrst.). 
Fordelingen nv den iland brakte fnngst på di-
strikter i Lofoten er vist i fig. 1 G hvor forholdene 
i l HG7 til l H5!l kan sammenlilmes med gjennom-
snittet for årene Hl50~5Ø. Vi antar at denne frem-
stillingen gir et tilml.C•rmet riktig bilde av fangst-
områdene, dvs. at den overveiende del av fisken 
er fanget i det distrikt hvor den blir ilandbrakt. 
Figuren viser at i HJ57 og 1968 ble det tatt for-
holdsvis store kvanta for Værøy og Røst. Hl 50 var 
et mer utpreget Øst.lofotfiske. 
S kreibesta.nd en. 
Fig. lG viser aldersfordelingen i prøver av line-
fisk fra Lofoten siden HJ4G. Enkelte årsklasser har 
som det sees dominert aldersfordelingene i en rekke 
år slik som årskullet Hl:37 fra Hl4G til Hl4H. Ars-
klassene Hl42 og Hl4-:3 var de som utgjorde hoved-
parten av fisken fra l !)[)O til l !);38 og endelig har elet 
i de siste årene vært fisk gytt i l H48, 1040 og l 050 
som har vært langt tallrikest. 
Disse variasjonene i de enkelte årsklassenes taiJ-
rikhet gjør seg også i høy grad merkbare på yngre 
alderstrinn i torskens liv. Vi skulle derfor vente at 
alclersunclersøkelser av ungtorsken i Barentshavet. 
gir reBnltater som direkte kan Rammenliknes med 
skreiens alder senere. Fig. l7 viser en slik sammen 
stilling av aldersmateriale fra forskjellige områder 
og forskjellige alderstrinn i torskens liv. Det viser 
seg å være en god overensstemmelse mellom a,lclers-
forclelingene i Lofoten i l ØfiR, ved Finnmark i lØ5fi 
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Fil'. lG. A ldl•rsfordelingen <lY skrei fanget med lin<: i Lofott•n 
lH4G-l\JMl. 
ren de overensstemmelser finner vi for årene l H5U, 
1!J56 og l!l55. På dette grunnlftget kan vi berekne 
en aldersfordeling for Lofoten l HGO ved å ta de 
simple gjennomsnittene fm dataene i l !!57 og 1966 
fra de nordlige områdene. 
Der er også andre metoder som kan brnkes til å 
finne den sannsynlige aldersfordelingen av skreien 
i l !HiO. En er å ta ntgangsp1mkt i nldersfonlelingen 
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Fig. 17. Alckrsforclelinger av ungtor,.;k fra fo1·skjcllige onn å-
der sammc•nlilmd lllt'd alckrsfordPlinger av ,;]uei i Lofoten. 
fra Lofoten i lUi)() og benytte den gjennomsnittlige 
endring fra en aldersgruppe til den neste over de 
siste fem år. En annen er å finne et vilkårlig mål 
for årsklassenes innbyrdes styrkeforhold og kom-
binere det mecl den gjennomsnittlige aldersfonle-
lingen i Lofoten i de siste årene. Resultatene av 
disse tre metodene er, som det fremgår av fig. li:\, 
i god overensstemmelse, så det er høyst sannsynlig 
et ganske pålitelig resultat vi er kommet frem til 
når det gjelder slueiens alder. Vi ser at ti års gam-
mel fisk kommer til å dominere i skreibestnnclcn i 




Fig. l S. For~kjellig.e berekninger nY slo·t·ic•lls tllrler i l !HHI~ 
Skdn;km vering: i folge ungtorskc•ns aldeJ·sfonleling. H<wison ~ 
tnl skl'ilYl'l'illg: PLter aldvren HY skrPi('tl i .l n;;n. Kr,\'s..;~:·d\:rt1-
Yl'I'ing: ett Pl' l\J':·ddnssc'nes sl ~:t•kr: og rd\:l'PiPIIK gj .snit t~idd<·J·. 
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Tabell 4. Den relcttive la llri/cheten av årsklassene 1946~52 målt L ungt o rs kbestmulen. 
n b -!-- e 
Ar"klasser A B c It h e 
:3 
1H46 164 25,:3 55 0,45 0,:35 o,n 0,!3 l 
1047 268 53,2 57 0,7:3 o,n o, 7() O,H 
1048 4:3\l 124,4 81 l ,20 l. 71 1,08 l ,:~:3 
)!),1\) 52!) 74,4 7H l ,45 1,02 1,05 1,17 
1!)50 745 1i58,8 177 2,04 2,HJ 2,:Hi 2,20 
1951 29:3 CJ7 ,2 62 0,80 o, 79 0,69 0,76 
1952 ca. 120 :ca. 14,8 26 0,:33 0,20 0,35 0,2!l 
A) Alle nasjoners t.otale fangst t.il og nwcl 7 års alder i mill. stk. B) Engelsk fangst pr. fa.ngstinnsats Svalbard aldersgruppoue 
4-7 år B) Antnll fisk pr. enhet fangst innsats. C) Prosent tilskudd til nldcrsgruppone 4-7 år. Vårtorskdisket line. n) Verdiene 
i A) dividert mod gjonnomsnittc>t for nlle {n·skln"sene. b) og c) Tilsvarende a). 
l!l60. Sammenliknet med de siste fem årene blir 
fisken uvanlig gammel. 
Disse alrlersunclersøkelsene er nyttige på flere vis. 
De demonstrerer enheten i torskebestanden, og de 
er en støtte når vi skal forsøke å forutsi hvordan 
tallrikheten av skreibestanden vil bli i neste se-
song. Her er vi straks på noe mer gyngende grunn, 
men vi vil gjerne få vise en metode til å foreta slike 
berekninger og resultatene den gir. Av aldersnn-
clersøkelsene har vi sett at elet må være styrken av 
de årsklassene som blir 8 til 12 år i neste sesong som 
vil bestemme skreibestanclens størrelse i l!l60, dvs. 
årsklassene l 948 til 1952. Disse årsklassene kjen-
ner vi fm ungtorskfisket.. Ved hjelp av fangststa-
tistikk og de aldersprøvene som de fon;kjellige 
nasjoner samler inn, kan vi for eksempel anslagsvis 
berekne hvor mange millioner fisk hver årsklasse 
har ytt til elet totale fisket som ung umoden torsk. 
Tabell 4 viser disse tallene sammen med to andre 
mål for tallrikheten av årsklassene Hl46 til 1962. 
Gjennomsnittet i siste kolonne i tabell 4 gir et 
samlet 11ttrykk for disse observasjonene. Vi har 
også hatt føling med årsklassene l H5:3 og 1954, 
men materialet fra disse er ennå ufullstendig. Fore-
løpig ser det ut til at disse to årsklassene er noen-
lunde middels tallrike, omtrent som Hl5l-årsklas-
sen. 
Der::;om disse årsklassene vi her er interessert i 
har Yært. utsatt for noenlunde samme beskatning 
i oppvekstområdet, så må vi vente at de vil opptre 
med samme innbyrdes tallrikhet også i skreibe-
standen. På hvilke alderstrinn er elet så årsklassene 
gjør seg gjeldende i skreibestanden? Gjennom-
snittsalderen av skreien gir oss svaret på dette 
spørsmålet. I fig. l!) viser det øverste diagrammet 
den gjennomsnittlige aldersfordelingen av linefisk 
Lofoten i cle siste fem år. Denne fordelingen er 
samtidig et, uttrykk for beskatningsforløpet for en 
årsklasse, bestemt av kjønnsmodningsalcleren og 
dødeligheten i bestanden. Vi ser at en årsklasse 
har sin største tallrikhet som skrei når den er ni 
år, men også som 8 og lO års fisk er den godt repre-
sentert. Kombinerer vi nå våre mål for de enkelte 
årsklassenes styrke med den gjennomsnittlige tall-
rikheten av de tilsvarende aldersgruppene hos 
skreien, så får vi et uttrykk for skreibestanclens 
størrelse. I fig. Hl er dette gjort for årene UJ58, 
1959 og H)(30. 
Btter denne berekningsmåten var skreibestan-
den av omtrent samme tallrikhet i 1958 og i Hl5!J. 
I 1!)60 vil den være ca. 25% mindre enn i HlMl. 
Et forhold som en må ta med i betraktning i 
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Fig. 19. ArsklassPnes styrke i skreibestanclen 1958-19()0 og 
bPrc>kninger nv svingningPne i bestandens tnllriklwt. 
disse berelmingeue er at de forskjellige redskt~penP 
som brukes i skreifisket er selektive. Det er vel 
kjent at garnfisken er større enn linefisken. Alders-
fordelingen på garn blir derfor forskjellig fm den vi 
finner for linefisken. Fig. l!J viser også hvordan 
'ltørrelsen av bestanden varierer når berekningene 
baseres på garn fisk. I l H60 vil det ela være ca. 20% 
miudre fisk enn i l H5H. 
Nå skal vi ikke legge for stor vekt på akkurat 
disse tallene 20 - 25%. Berekningene er bygget 
på biologiske lovmessigheter som ikke gir samme 
sikkerhet som fysiske lover. Men elet skulle være 
grunnlag for å kunne si at skreibestanden i 1960 
neppe blir større enn den var i 1959, sannsynligvis 
en del mindre. På lengere sikt er utsiktene dess-
verre ikke særlig oppmuntrende. Det faktiske for-
hold er trolig at vi i fjor passerte en topp i bestanels-
størrelse, og at vi i en del år fremover må vente 
relativ liten rekruttering som følge av forholdsvis 
svake årsklasser. 
Nå er det grunn til å merke seg at bestandens 
tallrikhet og utbytte av fisket ikke er ett og det 
samme. Vi vet nok a,t på lengere sikt er der en 
ganske nøye sammenheng mellom bestandsstørrel-
sen og utbyttet av fisket. J\fen i de enkelte årene 
kan dette forholdet vnriere betydelig JHl grunn av 
endringer i fiskeforhold og i værforhold. Noen år 
står fisken godt konsentrert på gode velkjente fiske-
plasser. Andre år sprer den seg mer utover større 
deler av kysten og blir mindre tilgjengelig for fis-
kerne. Dette siste forholdet var nok en av årsakene 
til det uvanlig lave utbyttet av skreifisket i HJ57, 
idet en større clel enn va,nlig av skreien gikk forbi 
Lofoten til sørligere gytefelt. Det er trolig riktig å 
se denne sørlige vandringen i sammenheng med 
temperaturforholdene i Barentshavet. Siden høs-
ten lH56 har elet østlige Barentshav vært kaldere 
enn vanlig og fisken har hatt en vestlig fordeling i 
havet. Dette kan ha ført til at en del av fisken er 
nådd lenger nedover Norskekysten på sin gyte-
vandring i lH57, 1H58 og 1D6H slik som utbyttet av 
fisket og en del av gjenfangstene fra våre merke-
forsøk viser. En del observasjoner fm Barentshavet 
høsten l95H tyder på at temperaturforholdene nå 
har endret seg og fisken har en mer østlig fordeling 
i havet enn i de siste tre år. Dette kan muligens 
føre til at vi får en bedre konsentrasjon av skreien 
i Lofoten i l H60 enn tilfellet har vært i de senere 
årene, noe som da kanskje kan oppheve virkningen 
av reduksjonene i bestanden fra 1959 til 1960. 
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Tabell 5. 8 km:fi s ket. Utbyttet ford.elt på fylker 1930--1959. ('l' unn 8løyd .fisk). 
More og 
Romsdal Tl'onclclng Xm·dlnnd Tron1s F"~innrnark Total 
sorfor· 
1DBO . . ... 18:38:2 7 022 l :3899!) f) 0!)6 6 G86 176186 
81 . . . .. 8170 1247() 77:301 :3 27 f) f5 Gl2 106834 
:32 . . . . . .. 7 00!) 767G 116 2:36 i3 228 8 58:~ 1:36782 
:3:3 . . . . ... +2;50 :3275 91:370 :3188 444() 106524 
34 . . . ... . . 4G50 8:3:'5 !)5128 3 an o 6 75!) 110762 
10:35 . . . . . ... :3 85fi 529 62G:35 4 :3()6 4340 7 i5 726 
:3() . . . . . .. 2 267 1 ()()\) (114!):3 84H3 7 727 8l0:3H 
:n . . . . . . .. :3 :3G8 28;58 95227 13:308 HH78 1247BH 
38 . . . ... 2 D84 !)48 10041:2 lOlGH 14 !)(Hl 1294Hl 
:39 . . ... . . :3212 I:HO 129552 17 655 3121() 182 945 
.1040 . . . . . . .. :3 3HO 072 107141 17 444 28 (i 15 1 52 i3fi2 
41 . . . . .. 27G4 1 544 l 02 G 17 10435 12 32() l 2!) G8G 
42 . . . . . . . .. :3124 1472 03868 71DD 5471 lll ] :34 
4:3 . . . . .. 2 81)5 2 f5Ri3 GD564 ;)055 i3 OJ 7 81) 074 
44 . . ... 4 7G7 2D40 07 5() l :3:324 :3 !)()() 112 568 
1845 . . . . . .. 7 871 27:3[) 80640 3 71 D 04974 
4G . . . . . . .. i5 :361 242D 150408 l 2 4G l 1 !5:31 172 HlO 
47 . . ... 2 847 l 706 171 095 181:31 l l 346 206020 
48 . . .... . . :i!l7i) l 012 84 ()l o !) 912 Il 042 110!551 
4!) 
. . . . . . .. :10:34 ;)()() 7MHHi 4 7()0 74!ll DO !14 7 
]!)50 . . . . ... i30G2 H77 84 55() 80:38 12 07!l 108 612 
51 . . . . ... . . 3724 l 175 127 481 5452 112:37 1490Gfl 
52 . . . . .. .... ! 1 n9o noo 1 002G4 r5251 1:i7fl:i 122108 
;5:1 . . . . . ... 2787 G27 57092 :3428 () 881 70811'5 
64 . . ... l 5()8 815 !50 798 r5 8Gl G7Gl GGBO:j 
l f);)[j 
. . . . . . . ... 
2 (i[) i} 8:30 5:3 D8ti lO l 24 I:HHO 81085 
[j(j 
. . . . . . .... 
4 5()2 l 721 7H71G 8444 15DOD 110:151 
57 . . . . .. 4287 :3884 ;);') 0:3!) 7 08G fl 20 l ;)!) 407 
;)8 
. . . . . . .. . . n Boa 27i)7 45271 (j 817 0941 7058\l 
] !);)!) 
. . . . . . ... 7:302 :3 3!)() 57 :32H 7 8()8 l :3 9:31 8H 82G 
Kilde: ':\'orges Fiskerier. F'iskeridireldm·en, Bt'rgen lHilO-l!Mi. og Fiskeridirt•ldomtots kontor for statistikk. Bergen. 
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24 Gl56 1 
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r) ·),"3 1··.' l l'-' l 0 71 
_u . o o 
10 5611 






] 4 13:31 48 15771 
8 D1G 1 36 G04. 
D 04:-li 4:3 OGO 
14 0011 
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10 950 



















































24 !l70 1 
:)t 9'3hl 
- ~• uj 
18 7041 
l 









lO 802 1 
6 0811 
6 371[ 






* Trål ikke inkludert i xtykkantall. 
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Tonn / J 000 .sil<. 
' 17GI8:3j 
1 OG 8:34j 
l:-l6 7821 







182 !)45 111 
152 5()2 
l2D 68GI 








;)i) :3 !)6 














90G ()')')i 64 67 5 l ~ ~·l 
1105511 27!):39 
no 947( 21.B8t 
108 612 25 2!l8 
149 0691 34 !)] 2 
122 1081 28 772 
70 8151 l()!)](-) 
l 
G5 30Bf 15 5nn 
81 085! 1 o 81 o 
l 
: 110 351' 27 870 
i l 
7DG! :3!l 407! *14 OHO 
l 348) 
4 l7fij 
70 58oi *lG D84 
8\l 82()1 *21 4:17 
l 
Bemerk: Antall stykker or borclmct ut, fra gjennom~nittsvektor av skrei på de forskjellige refblmper i Lofoten. 
Kild(•: Norges Fisk<'riOJ', Fiskeridirr:ktorcn, Berg0n lfl:lil-Hlii7, og Fiskl'ridirC>ktora(·nt.s kontO!' fOI' stnt.is(·,jkk, Borgen. 
17 
Tabell 7. Lofo(fisket. Utbyttet i tonn og antall stykker f01·delt på redskaper og deltakelsen 
i antall .fiskere ·ved hovedoppteningen. 1980-196.9. Sløyd vekt. 


































Tonn 1000 stk. l 





4 7 61581 






































































































9 251 • . i 
13 4041 
')') 680: 
-- (_ ! 
























'· a~ -·) 
') l 8 .l-01 
2 1321 
2 787/ 
a 1 on! 
4 lG7: 
') ·''31':1 ~ ~~ ~) 
24.% 
:3 15271 
Tonn 1000 stk. 
Hl 9lll 6 222 




l 7 850i 
14 !)091· 
8 758 








18 248[ i5 630 
28 547[ 6 !)26 
32 1571 f) 1881 
21 8421 ;) 768i 
] i5 333i 4 2159; 
l l 
14 ,1661 4 0151 i l 
!) 943_1 2 8411 
i 
Hl 3011 i5 84Di 










15 l 9(): 
l 6 427: 
4 3:361 






































Kilde: <•Lofotfisket>>, Arsberotning vedrørende Norgos :Fiskerier, Bergon Hl80-19il9. 
Antall fisk bereknot Pttor gjennomsniit,svekt ph forskjellige redskaper. 
l§ 
lOOOstlc. Tonn l 000 stk. / 22. mars 
l l ] 27 2001 38 087 28 356 
65 100: 17 757, 2() 608 
105 101! 27 388: 2(} ()08 
80 G06i 1 f) HD li 31 905 
87 1661 20 f)()3l 28 33() 
56 on8: 13 434j 28 77 2 
52 76G) 13 754[ 26 043 
82 4fl31 23 2()71 23 56f) 
89 60(}11 24 564, 22 648 
115 818 31 lØ2! 26 80:3 
!)4 2!)31 24 648 2:3 515 
F\5067 22518 14Ø84 
78 949 20 HD5 1G 2GO 
67 863 l i5 870 16 788 
84 1155 2:3 9531 l G 728 
G7 716! 18 867 lG 150 l 
128 7()91 :35 6581 21 517 
146 8D71 38 74G 20 1541 
70 HGii 17 9581 19 247 
, nH GGn/ 15 7 48
1 
18 652 
2:8:311. 71 8391 lG 7D21 
14 710 lll5 DH4i 2G 760·1 
~ l . 












5 045! 46 773 JO 8Dl 
l 4 O()f)l' 46 8()4\ Il 4() 1 
l 
5 ~~~11 ~~ ~!~/ 1~ ::~1 
l. 1572 3:3 R4lj 8 :~701 
1431 44 177) 11 1 G7j 
12 125 


























1955 ......... l 
5() ......... 
l 57 ......... 58 ......... l 
1959 ......... l 
* Snurrevad. 
Tabell 8. Lofotfisket. Deltakelse. Antall båteT og fiskeTe til stede 
ved hovedopptellingen 22. maTs hveTt åT, jor·clelt på Tedskap. 
Garn Line Jukse Not 
Båter l Mann Båter l Ji:Iann Båter l :Niann Båter l ~1ann 
l l l l l 170 6 421 3 876 l 12 613 3 484 9 322 -
985 5 258 2 938 
l 
lO 023 4 298 ll 227 - l -
l 129 6 067 2 966 9 801 4 171 lO 740 - -
l 809 9 731 2 592 l 8 659 5 198 13 515 - -
l 695 9 210 2 058 7 413 l 4 483 ll 713 - -l 
l 987 lO 929 2 134 7 358 l 4 100 lO 485 - -
l 673 9 114 l 723 5 938 3 897 9 991 - -
l 650 9 llO l 861 6 527 3 020 7 922 l - -
l 381 7 934 l 639 6 419 3 095 8 195 - -
l 333 7 797 l 654 6 629 4 204 ll 377 -
l 104 6 593 l 397 5 810 4 300 11 112 - -
842 5 076 995 4 127 2 122 5 781 - -
824 5 105 l 222 5 426 2 082 5 729 - -
733 4 864 l 342 5 898 l 827 5 026 - -
769 4 750 l 544 6 364 2 102 5 614 - -
628 3 700 l 481 5 930 2 529 6 520 - -
D04 5 668 l 678 7 289 3 274 8 560 - l -
986 6 383 l 458 6 653 2 880 7 505 - -
847 ' 5 836 l 448 6 778 2 561 6 633 - -
982 6 754 l 297 6 139 2 056 5 659 -
906 6 463 917 4 238 l 944 4 893 125 920 
631 4 150 713 3 144 2 888 7 134 l 010 7 553 
553 l 3 407 455 l 989 2 613 5 936 l 657 12 313 l 645 ! 3 980 393 l 633 2 580 6 256 l 509 ll 323 
655 4 103 530 2 066 l 637 3 593 l 444 10 679 




2 114 l 110 2 347 944 6 644 
998 5 754 528 l 987 
l 
l 497 3 238 l 000 7 054 l l 
768 4 5()7 501 l l 942 l 021 2 441 275 l 8()2 i 






878 l l 940 565 3 846 
981 5 228 517 l 780 l 185 l 2 787 *() *24 l l 
Kilde: <<Lofotfisket>>, Arsberetning vedrørende Norges Fiskerier, Bergen 1930-1959. 
Total 
Båter l Mann 
l 8 530 28 356 
8 221 26 508 
8 266 26 608 
9 599 31 905 
8 236 28 336 
8 221 28 772 
7 293 25 043 
6 531 23 559 
6 115 22 548 
7 191 25 803 
6 801 23 515 
3 959 14 984 
4 128 16 260 
3 902 15 788 
4 415 16 728 
4 638 16 150 
5 862 21 517 
5 326 20 541 
4 856 19 247 
4 340 18 552 
3 896 16 514 
5 242 21 981 
5 279 23 645 
5 127 23 192 
4 272 20 441 
3 151 14 437 
4 024 18 033 
2 565 lO 812 
2 808 12 125 
2 689 9 819 
19 
1950 
Tonn •••• o •• 
% ••••••• o •• 
1951 















Tonn ...... . 






























































































































































Kilde: <<Lofotfisket>>, Arsberetning vedrørende Norges Fiskerier, Bergen 1950-59. 
20 
Total 
71 839 
100,0 
115 964 
100,0 
90 807 
100,0 
51 716 
100,1 
45 773 
100,1 
46 364 
99,9 
65 912 
99,9 
23 043 
100,0 
33 841 
100,1 
44 177 
100,0 
